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* 第 1 6 報 高 ク ロ ノ 、 鋼 の 現 場 試
験
* 第 1 7 報 ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 の
現 場 試 験
* 第 1 8 報 異 種 金 属 接 触 腐 食
* * 金 属 に お け る 局 部 電 池 に 関 す
る 理 論 ( 第 廿 給
斜 金 属 に お け る 局 部 電 池 に 関 す
る 理 論 ( 第 2 〒 勵
林 釡 属 に お け る 局 部 電 池 に 関 す
る 理 論 ( 第 3 扱 )
白 然 電 極 電 位 と 腐 食 度 ( 1 1 )
金 属 の 仕 * 1 渕 数 と 腐 食 速 度 の 関
係 に つ い て
ク ロ ム 及 び タ ソ グ ス テ ソ の 力 ー
バ イ ド の 電 気 化 学 的 性 質
流 動 酸 姓 水 溶 液 に よ る 鉄 鋼 の 腐
2 0
2 1
2 2
2 3
日 本 金 属 学 会 誌
2 4
2 5
沢 田 可 信
沢 田 可 信
沢 田 可 信 ,
大 谷 南 海 男
2 6
2 7
日 木 金 属 学 会 弥  2 0  a 飾 6 ) , 4 3 2
日 本 金 属 学 会 誌  2 0  a 9 5 6 ) , 5 0 0
日 本 金 属 学 会 誌  2 0  a 9 5 6 ) , 6 0 8
日 木 金 属 学 会 誌  1 9 ( 1 9 5 5 ) , 6 6 6
日 本 金 属 学 会 誌  1 9  a 9 5 5 ) , 6 7 0
日 本 金 属 学 会 誌  1 9  a 妬 5 ) , 7 2 2
日 本 金 属 学 会 誌  2 0  a 9 5 6 ) , 9 3
Π 本 金 属 学 会 誌  2 3  a 9 5 9 ) , 2 4 3
日 本 金 属 学 会 誌  2 1  a 鮖 力 , 2 7 1
気 化 学  2 6  a 9 5 8 ) , 6 船
^
J .  E I . c t N c h o m . 2 6 a 9 5 8 ) ,  E 1 7 フ
S O C .  J a p a n ,
2 8  a 飾 D , 4 3 1
S c i .  R e p .
R I T U ,
2 8
2 9
C o r r o s i o n  o f  M e t a l s  b y  A d d
R i v e r  w a t e r ,  T h e o r e t i c a l
C o n s i d e r a t i o n  o f  c o r r o s i o n
O f  l r o n  a n d  s t e e ] .
ア ル カ リ 水 溶 液 に よ る 金 属 の 腐
食 ( 第 砕 脚
地 下 水 と 川 水 の 混 合 水 に よ る ア
ル ミ ウ ム 黄 銅 管 の 応 力 腐 食 化 れ
ボ イ ラ 蒸 発 管 用 普 通 鋼 の 局 部 腐
食 に つ い て
流 水 中 の 砂 に よ る 金 属 の エ ロ ー
ジ
ソ に つ い て
ヨ
半 導 休 式 ポ テ ソ シ , ス タ ッ ト の
試 作 と 特 性
3 0
3 1
沢 田 可 信
0 2
沢 田 可 信
3 3
3 1
沢 田 可 信
T r a n s .  J a p a n
I n s t .  M e t a l s ,
2 6  ( 1 9 6 2 ) , 6 4 3
4  9 6 3 ) , 4 2
3 5
大 谷 南 海 男
佐 藤 武 明
佐 藤 武 明
ポ テ ソ シ ョ ス タ ッ ト に よ る  A I -
M g  合 金 の 耐 食 性 の 研 究
α 一 黄 銅 の 脱 亜 鉛 機 構 の 電 子 回 折
的 研 究
3 6
日 本 金 属 学 会 誌
佐 藤
沢 田
松 尾
菅 原
蛯 子
局 野
橋 木
橋 本
小 川
防 食 技 術
武 明 ,
可 信
正 之 ,
博 ,
栄 岫
j 首 J I ! ,
功 二
y J - ,
四 郎
防 食 技 術
1 8  a 9 5 4 ) , 2 1 1
9  a 9 6 の , 2 9 7
1 1  a 9 6 2 ) , 3 0 9
2 6  a 9 6 2 ) , 5 8 0
日 本 金 属 学 会 誌
日 本 金 属 学 会 誌  2 6  a 9 6 2 ) , 1 0 0
日 木 金 属 学 会 誌  2 6  ( 1 9 6 2 ) , 2 9 7
37 Study on the corrosion
Resistivity of AI-Mg
AⅡoys by Means of a
PotenれOstat
38
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酸ガスの;形劃f
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の静止および流動状態における
銅合金の腐食に関する電気化学
的研究
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極挙動
3%NaC1水溶液中における銅の菅原英夫
陽極皮膜の生成について
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合金の電気化学的挙動
3%NaC1水溶液中における CU 菅原英夫
および CU-zn 合金の電気化学
的性質におよぼすASの影糾
Fe肝または Fe計による黄銅菅原英夫
の腐食の防止について
道典,高野18-8ステソレス鋼の応力腐食削
橋本 1ブノー,れ感受性に関する電子顕微鏡的
末高 洽研究
高野 道典オーステナイト質ステソレス釧
の応力腐食割れに関する電子顕
微鏡的仙究
18-8オーステナイト質ステソレ尚虫子道小!
ス鋼の応力鵬食割れ機構
Mechanism of sh'ess
Corrosion crackil]g of Face-
Centered-cubic AHoys
Mechanism of lntergranular M. TaRano
Stress corrosion crackinging
in 70CU-30zn AⅡoys
M入lechanisln of
Stress-corrosion craddng
in Brass
40
41
42
M. Ta]{a o
and
K.
Hashimoto
田部善一」^
後藤"樹,
橋本功二
菅原英夫
菅原英夫,
蛯子栄肪
菅原英夫
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SCI. Rep.
RITU,
29 a965),553
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日本金属学会誌
防食技術
H本金属学会誌
日本金属学会誌
日本金屈学会肱
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日本金属学会誌
日本金属学会結
日本金属学会誌
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30 (1966),631
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30 (1966),フ75
1'rans. Japan
I st. Nletals,
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7 a966),193
日本金属学会誌
日木金属学会誌
防食技術 14 a965),206
30 (1966),869
28 a964),237
M. Takano
日本金屈学会誌
Sci. Rep.
RITU,
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Trans. Jap n
Inst. Nletals,
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A 1 5 a 9 6 3 ) , 3 1 3
す 巽 耶 こ お け る 応 力 腐 食 1 ' 劃 れ 伝 播
に 関 す る 研 究
T h e  M e c h a n i s m  o f  s t r e s s -
C o r r o s i o n  c r a c k i n g  i n  t h e
B r a s s - A m m o n i a  s y s t e m
7 0 C U 、 、 3 0 z n 合 金 一 ー ア ソ モ ニ ア 系
に お け る 応 力 腐 食 冉 1 れ と ひ ず み
速 度 の 関 係
N , N ー ジ メ チ ノ レ ホ ノ レ ム ア ミ ド お
よ び ジ メ チ ノ レ ス ル ホ キ サ イ ド
の M 8 0  へ の 吸 謡
S h ' e s s - c o r r o s i o n  c T a c k i n g  i n
A u s t e n i t i c  s t a i n l e s s  s t e e l
U n d e r  c o n s t a n t  s t r a i n  R a t e
a n d  c o n s t a n t  p o l a l ' i z a t i o n
S p e c t r o s c o p i c a l  A p p r o a c h  t o
t h e  M e c h a n i s m  o f  t h e
R e b i n d e r  E 丘 e c t s  i n  M g o
I m m e r s e d  i n  N ,  N -
D i l n e t h y l f o r m a m i d e  o r
D i m e t h y l s u H o x i d e
O n  t h e  M e c h a n i s m  o f  t h e
R e b i n d e r  E 丘 e c t s  i n  M g o
I m m e r s e d  i n
N ,  N - D i m e t h y H o r m a m i d e
a n d / o r  D i m e t h y l s u l f o x i d e
I n f r a r e d  A b s o r p t i o n  s p e c t r a
a n d  o x i d a t i o n  o f  l r o n  (  1 )
H y d r o x i d e  a n d  G r e e n  R u s t  l
F e  ( 1 ) ヒ ド ロ キ ソ 錯 体 の 空 気
酸 化
5 5
5 6
5 7
5 S
川 嶋 朝 日 ,
高 野 道 典
M .  T a k a n o
5 9
高 野 道 典
日 木 金 属 学 会 誌
6 0
C o r r o s i o n
S c i e n c e ,
森 、 P
末 高
延 行 ,
沿
日 本 材 料 強 度 学
会 誌
材
M .  T a a o
3 1  a 9 6 力 , 1 0 8 9
8  a 9 6 8 ) , 5 5
6 1
6 2
N .  M o r i t o
a n d
W .  S U 6 t a k a
T r a n s .  J a p a n
I n s t .  M e t a l s ,
5  a 釘 の ,
料  1 9  a 釘 の , 5 辨
6 3
S p e c t r o c h i m k a  2 7 A a 9 7 D , 1 3 1
A c t a ,
N . M o r i t o
a n d
W .  S U 6 t a l { a
5 9
6 4
P O ' 0 、 添 加 の 影 縛
T h e  M e c h a n i s m  o f  A t m o s p h e r i c T .  M i s a w a ,
R u s t i n g  a n d  t h e  E 丘 e c t  o f  c u  T .  K y u n o
a n d  p  o n  t h e  R u s t  F o r m a t i o n  a n d
W .  S U 6 t a k a
O f  L O W  A I 】 o y  s t e e l s
軟 銅 お よ び 含 銅 低 合 金 鋼 の さ び 菅 原 英 夫 ,
高 野 道 典 ・ ,に つ い て
蛯 子 栄 肪 ,
橋 本 功 二 ,
末 高 洽
凡 V .  S U 6 t a R a
9  9 6 8 ) , 2 9 4
T .  M i s a w a
a n d
W .  S U 巨 t a 1 ζ a
三 沢 俊 平 ,
久 野 忠 一 ,
末 高 洽
J a p a n  J .  A P P I .
P h y s i c s ,
6 5
B U 1 1 .  c h e m .
S O C .  J a p a n ,
6 6
1 1  a 釘 2 ) , 6 3 1
S u r 壬 a c e  B o n d  b e t w e e n
O r g a n i c  c o r r o s i o n  l n h i b i t o r s
a n d  M e t a l  s u r f a c e s
日 本 金 属 学 会 誌  3 3  a 9 6 9 ) , 1 卜 1 9
4 2  a 9 6 の , 3 3 3 9
日 本 金 属 学 会 誌  3 3  a 9 6 9 ) , 1 ' 1 2 4
C o r r o s o n
S c i e n e ,
材
1 1  a 9 7 1 ) ,
料  1 7  a 9 6 8 ) , 7 1 0
S c i .  R e p .
R I T U ,
3 5
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?
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67 On the Electrochemical
Behaviors of copper-Gold
AHの唱
68 新鋭火力発電所における復水器
管の汚水腐食に関する研究
(第1帳)静水中における電気
化学的研究
Ag-Mg 合金の電気化学的性質兜子栄肪69
70 Role of surface Films in
Sh'ess corrosion cracking
K.
Hashimoto,
T. Goto and
、V. suetaka
壱原英夫,
佐藤武明
71 銅一金合金の電気化学的挙動と
結晶構造
80%Ni バーマロイ電着膜の製
法とその磁気特性
72
Trans. Japan
Inst. Matals,
73 高圧水索還元冶金法における触
媒について
電析ニッケルにおける化学反応
性に富む結晶欠陥
水溶液中に船ける酸化鉄, オキ
シ水酸化鉄の生成と物性
Cm'rosion and Erosion at
Hydraulic and Thermal
Power plants
The Relationship bet、veen
Crystal structures and
Chemical Reactivity of
Electtodeposited Nickel
Spectroscopic studies of
Surface Films onFe
フ'1
住友軽金属技報
M. Taka o
75
6 965),107
岡本剛教授退官
肥念論文集
Pr c. conf. Fundamental
Aspects of stress corrosion
C皿dd"ga967)〔Th. ohio
State university〕
防食技術 14 a965),301
日本金属学会誌 25 a96D,釘9
76
後藤
杼オ
森岡
高橋
沢田
小川
菅原
5
4 a963),
蜜・樹,
y/ー
進,
実,
可信,
四鄭
英夫
フフ
1
(1969)
78
橋本功二
三沢
j{ミ'ヲ」
79
日本金属学会誌 25 a96D,155
俊平,
治
The Mechanism of
Formation of lron oxide and
Oxyhydroxides in Aqueous
Solutions
防食技術 15(1966),211
料 19 a釘の,537材
80
K.
Hashin〕oto
1964 Peking symposium,
(1964),〔P.king〕
On the Test of cavitation
Resi9tance of Metals
H. Ebilく0,
H.
Yamamoto
and
W. suetaka
Proc.3rd lnt. cong.
Meta11ic Cω'rosion 3a966),281
〔MO.0OW〕
T. Misawa,
K.
Hashim to
and
W. SU色taka
Proc.5th lnt. cong.
Meta11ic con'osion
3 a972),〔Tokyo〕 2舗
Proc.5th lnt. con宮.
M t lHc corrosion a972),
〔Tokyo〕フ75
Proc.6th syn〕posium on
the civil and Hydraulic
En8ineering Department
a967),〔1ndian lnstitut.
Of science〕
68 1
M e c h a n i s m s  o f  T r a n s g r a n u l a r
C r a c k i n g  o f  D u p l e x  s t a i n i e s s
S t e e l s
8 2
E 丘 e c t  o f  D i s s o l v e d  o x y g e n
O n  t h e  s t a b i l i t y  o f  s u r f a c e
F i l m  o f  c U 2 0  F o r m e d  o n  t h e
C o p p e r  E l e c t r o d e  i n  3 タ '
N a c l  A q u e o u s  s o l u t i o n
発 射 さ れ た 黄 銅 製 弾 丸 の 応 力 腐
食 等 れ
8 3
8 4
M 、  T a k a n o ,
Y .  T a k z a w a
a n d
H .  K a m i d e
日 本 と 中 国 に お け る 野 外 腐 食 比
較 試 験
8 5
黄 銅 の 応 力 腐 食 告 れ と ひ ず み 速
度 の 関 係
F o r m a t i o n  o f  F e 口 1 ) . - F e u D .
G r e e n  c o m p l e x  o n  o x i d a t i o n
O f  F e r r o u s  l o n  i n  p e r c h l o r i c
A c i d  s o l u t i o n
8 6
1 < .
H a s h i m o t o
P r o c . 1 n t .  c o n f .  s t r e s s
C o r r o i o n  c t a c k i n g  a n d
H y d r o g e n  E m b r i t u e m e n t
O f  l r o o  B 部 e  A Ⅱ o y s a 9 7 3 )
〔 F i r m i n y 〕
8  a 9 6 7 ) ,
T r a n s .  J a p n
I n s t .  M e t a l s ,
8 7
橋 本
宮 原
松 井
宮 原
松 井
橋 本
巾 里 ,
F o t m a t i o n  o f  F e (  1  ) , - F e (  1 1  ) .
I n t e r m e d i a t e  G r e e n  c o m p l e x
O n  o x i d a t i o n  o f  F e r r o u s  l o n
i n  N e u t r a l  a n d  s l i g h u y
A 1 1 仏 l i n e  s u l p h a t e  s o l u t i o n s
T h e  M e c h a n i s m  o f
F o r m a t i o n  o f  h o n  o x i d e  a n d
O x y - H y d r o x i d e s  i n  A q u e o u s
S o l u t i o n s  a t  R o o m
T e m p e r a t u r e
T h e  M e c h a n i s m  o f
A t m o s p h e r i c  R u s t i n 宮  a n d
t h e  p r o t e c t i v e  A m o r p h o u s
R u s t  o n  L O W  A Ⅱ o y  s t e e l
功 二 ,
将 平 ,
敏 二
将 平 ,
敏 二 ,
リ J -
道 ● 1
8 8
防 食 技 術  1 6  a 9 6 7 ) , 2 4 7
T .  M i s a w a ,
K .
H a s h i m o t o
a n d
、 U .  S U 6 t a R a
T .  M i s a w a
a n d
1 < .
H a s h i m o t o
防 食 技 術  1 6  a 9 6 7 ) , 2 斜
8 9
2 1 0
日 本 強 度 学 会 誌
9 0
J . 1 n o r g .  N U C I .
C h e m . ,
鉄 さ び の 生 成 機 構 と 耐 候 性 さ ひ
1 ÷ 1
定 速 ひ ず み 法 に よ る 軟 鋼 の 硫 化
物 割 れ の 研 究
9 1
T .  M i s a w a
a d
K .
H a s h i m o t o
5  a 9 7 の , 7 5
J . n o r g .
N U C I .  c h e m . ,
9 2
3 5  a 9 7 3 ) , 4 1 5 9
フ ラ ク ト グ ラ フ ィ に よ る 軟 鋼 の
硫 化 物 割 れ の 研 究
9 3
T .  M i s a w a ,
K .  A s a m i
a n d
K .
H a s h i m o t o
三 沢 俊 平 ,
橋 本 功 二
川 嶋 朝 日 ,
高 野 道 典 ・ ,
橋 本 功 二
川 嶋 朝 日 ,
高 野 道 典 . ,
橋 本 功 二
川 嶋 朝 日 ,
橋 本 功 二
C o r r o s i o n
S c i e c e ,
硫 化 水 素 を ふ く む 酸 性 水 溶 液 中
の 中 次 錨 の カ ソ ー ド 反 応 に お け る
硫 化 水 素 の 作 用 機 構
3 5  a 9 7 3 ) , 4 1 6 7
C o r r o s i o n
S c i e n c e ,
1 4  a 9 7 り '  1 3 1
防 食 技 術  2 3  a 9 7 4 ) ,
1 4  a 9 7 4 ) , 2 7 9
日 本 金 属 学 会 誌  3 8  ( 1 9 7 4 ) , 2 4 7
日 本 金 属 学 会 誌  3 8  a 9 7 4 ) , 2 5 4
日 本 金 属 学 会 誌  3 8  a 9 7 0 , 5 5 3
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82 5
金 属 表 面 化 学 ① ~ ⑨
金 属 材 料 の 腐 食 要 因 と そ の 対 策
2 6
2 7
火 力 発 電 所 の 復 水 器 管 と 求 イ ラ
管 の 腐 食 に つ い て
火 力 発 電 に 関 す る シ ソ 米 ジ ウ ム
応 力 腐 食 削 れ の 発 生 と 伝 播 の 機
1 ' 第 8 回 金 属 制 料 の 強 度 と 疲
労 に 関 す る 総 合 シ ソ 飛 ジ ウ ム
新 し い 耐 食 金 属 材 料
腐 食 に 及 ぼ す 応 力 の 作 用
2 8
面
用 水 に よ る 金 属 材 半 1 の 腐 食 と 対
策 例
腐 食 破 壊
金 属 材 料
金 属 材 料
腐 食 の 理 論 と 実 験 法
火 力 発 電
海 水 に よ る 腐 食
応 力 腐 食 冷 れ
高 温 純 水 に よ る 腐 食
バ ク テ リ ア 営 戸 ー ジ ョ ソ
腐 食 に 及 ぽ す 流 速 の 影 瓣
腐 食 に 及 ぼ す 応 力 の 影 郷
表 面 処 理 に 関 t る 金 属 表 面 の 物
理 化 学
応 力 腐 食 裸 れ
2 a 9 6 2 ) ,  N O . 1 ,
1 1 7 ~ N O . 9
9  a 9 6 9 ) ,
N O . 3 , 3
7 3  a 9 6 2 ) , 6 3 2
日 本 金 属 学 会
化 学 と 工 業  2 1  a 5 6 9 ) , 1 5 6 9
鉄 鋼 腐 食 科 学 第 5 章 a 9 6 9 )
〔 朝 倉 〕
用 水 廃 ガ く ハ ソ ド  3 ・ 4  a 9 7 2 )  3 ・ 4
プ ッ ク 〔 朝 倉 〕
材 料 強 度 工 学 V - 1  a 9 6 6 )
ハ ソ ド プ ッ ク
〔 朝 倉 〕
水 処 理 実 験 法 T - 1  a 9 7 D
〔 冨 ロ ナ 〕
電 気 化 学 便 覧  a 9 7 D
善 〕
〔 丸
a 9 6 3 )
腐 食 試 験
1 2  a 9 7 4 ) , 4 7 5
1 3  a 9 7 4 ) , フ 7 9
海 水 用 金 属 材 料
新 制 金 属 講 座
表 面 処 理 ( 第 角 め
金 属 材 米 1 の 機 械 的 強 度 に お よ ぼ
す 環 境 の 影 郷
金 属 材 料 の 環 境 脆 化 機 捗
3 0
3 4
金 属
〔 メ L
金 属 防 食 技 術 便
覧 印 刊 工 業 〕
鉄 鋼 化 学 分 析 全
書 第 3 巻
印 刊 工 業 〕
日 オ 泡 水 学 会 誌
日 本 金 属 学 会
a 9 7 D
1 - 2 a 9 7 2 )
表
2 3 . 2 ~ 5 a 9 6 3 )
2 2  a 9 6 8 ) , 1 6 3
日 本 金 属 学 会
報
会
? ー ?
? 〕
?
?
? ??
? ?
?
